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Cover	  image:	  Three-­‐dimensional	   image	   of	   the	   heart	   made	   with	   ultrasound	   (please	   use	   your	   3D	  
glasses).	  Cross	  section	  through	  the	  right	  ventricle	  (triangular	  shape	  to	  the	  left)	  and	  the	  left	  ventricle	  (circular	  shape	  to	  the	  right)	  with	  a	  clear	  view	  of	  the	  open	  mitral	  valve	  with	  the	  left	  atrium	  behind	  it.	  The	  right	  ventricle	  pumps	  de-­‐oxygenated	  blood	  into	  the	  lungs	  so	  that	  carbon	  dioxide	  can	  be	  dropped	  off	  and	  oxygen	  picked	  up.	  The	  oxygenated	  blood	  then	   flows	   to	   the	   left	   atrium	  and	   through	   the	  open	  mitral	   valve	   into	   the	   left	   ventricle,	  after	  which	   the	  mitral	   valve	   closes	   and	   the	   left	   ventricle	   contracts	   to	   pump	   the	   blood	  through	  the	  aortic	  valve	  into	  the	  aorta.	  	  
Afbeelding	  op	  de	  voorkant:	  Drie-­‐dimensionaal	  beeld	  van	  het	  hart	  gemaakt	  met	  ultrageluid	  (gebruik	  hiervoor	  uw	  3D-­‐
bril).	   Dwarsdoorsnede	   door	   de	   rechter	   hartkamer	   (driehoekige	   vorm	   aan	   de	   linker	  zijde)	  en	  de	  linker	  hartkamer	  (ronde	  vorm	  aan	  de	  rechter	  zijde)	  met	  een	  duidelijk	  zicht	  op	   de	   openstaande	   mitralisklep	   met	   de	   achterliggende	   linker	   boezem.	   De	   rechter	  hartkamer	   pompt	   zuurstofarm	   bloed	   naar	   de	   longen,	   waar	   koolstofdioxide	   wordt	  afgegeven	   en	   zuurstof	   wordt	   opgenomen.	   Het	   zuurstofrijke	   bloed	   stroomt	   vervolgens	  naar	  de	  linker	  boezem	  en	  door	  de	  open	  mitralisklep	  naar	  de	  linker	  hartkamer,	  waarna	  de	  mitralisklep	   sluit	   en	   de	   linker	   hartkamer	   het	   bloed	   door	   de	   aortaklep	   in	   de	   grote	  lichaamsslagader	  pompt.	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